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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Призывы к устойчивому общественному развитию сегодня часто можно 
услышать в выступлениях политических деятелей разных стран мира. Однако 
само понятие устойчивого развития вошло в оборот сравнительно недавно и 
зачастую трактуется по-разному. 
Проблемы глобального развития цивилизации интересовали ученых с миро-
вым именем всегда. Так, в 30-ых годах 20-го века академиком В.И.Вернадским 
было сформировано понятие о «ноосфере» как о «сфере разума». Ноосфера 
представляется той частью биосферы, в которой доминирующей силой стано-
вится человек, разум которого должен контролировать мощь его воздействия на 
природу. При отсутствии такого контроля разрушающее воздействие человека 
на окружающую среду погубит его самого. 
В 1968 г. был основан Римский клуб, объединивший ученых с мировым име-
нем, выводы которой об ожидаемой в первой половине 21-го века глобальной 
катастрофе при сохранении тенденций научно-технического прогресса и эконо-
мического развития были сенсационными. 
Исследования, инициированные Римским клубом, подготовили почву для 
организации обсуждения проблем глобального развития на межгосударствен-
ной основе в рамках ООН. Серьезная обеспокоенность окружающей природ-
ной среды и перспективами развития цивилизации в условиях продолжающего 
роста населения планеты прозвучала на Стокгольмской конференции в 1972 г. 
Была создана специальная структура Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) для дальнейшей разработки обозначившихся проблем 
В 1987 г. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию обо-
стрила вопрос о необходимости поиска новой модели развития цивилизации, 
т.к. стало очевидным, что в рамках действующей модели индустриального раз-
вития защита природной среды носит характер борьбы со следствиями, а не с 
причинами, их порождающими. 
Именно с этих пор в средствах массовой информации начал употребляться 
термин «устойчивое развитие» (sustainable development). Под этим термином 
стали понимать такую модель развития, при которой достигается удовлетворе-
ние жизненных потребностей нынешнего поколения людей с сохранением та-
кой возможности для будущих поколений. 
Исследование и обеспечение устойчивого развития (УР) в таком комплекс-





годы. В частности, генеральной конференцией ЮНЕСКО в 19991 г. было под-
держано осуществление проекта «Модели, методы и программные средства 
анализа глобальной и региональной устойчивости развития», в результате вы-
полнения которого были разработаны методы моделирования для исследования 
устойчивости развития, системный анализ возможных путей и средств для до-
стижения социально-эколого-экономической стабильности на мировом и регио-
нальном уровнях. 
Основополагающие принципы концепции УР были заложены в Рио-де-
Жанейро в Декларации об окружающей среде и развитии в 1992 г. Эти принци-
пы раскрывают суть понятия «устойчивое развитие» и указывают концептульно 
пути достижения такого состояния: 
• Система должна находиться в окрестности траектории устойчивого раз-
вития, где ее основные макропоказатели сбалансированы 
• Существует эффективный механизм, который способен парировать все-
возможные возмущения и удерживать систему в указанной окрестности дина-
мического равновесия 
• Ресурсы системы распределяются между ее элементами достаточно эф-
фективно, чтобы не вызвать внутринее антагонистических противоречий 
• В систему поступает достоверная информация о ее состоянии и состоя-
нии внешней среды, управляющая подсистема способна эту информацию пере-
работать и принимать разумные решения 
• Разумное решение принимается с учетом текущего и возможных буду-
щих состояний системы, прошлое воспринимается только как опыт 
• В иерархической система обработка информации и принятие решений 
рационально распределены между всеми ее элементами 
• Система находится в достаточно гармонических отношениях с внешней 
средой 
• Механизмы наследственности и изменчивости обеспечивают плавную 
адаптацию к изменяющимся условиям 
Провозглашенные Декларацией Рио-де-Жанейро принципы еще раз подчер-
кивают неразрывность всех аспектов будущего развития - социального, эконо-
мического, экологического и духовного. 
Важным экономическим индикатором общественного развития является 
экономический рост. 
Траектория равновесного экономического роста, совпадающая с магистра-
лью оптимального развития - это тот идеал, к которому должны стремиться 
экономические системы. 
Основные различия между анализом экономического роста в национальной 
экономике и в регионах составляют особенности движущих сил развития. Пре-
жде всего, регион является более открытой системой, чем национальная эконо-





Адаптированные для анализа регионального экономического роста модель 
Харрода - Домара, неоклассическая модель, экспортоориентированная модель 
экономического развития позволяют исследовать направления изменений, про-
исходящих в регионах под воздействием различных факторов и прогнозировать 
снижение или усиление дифференциации их экономического развития. Резуль-
таты исследования могут быть использованы для обоснования решений регио-
нальной экономической политики. 
Условия для устойчивого роста в отдельном регионе являются менее огра-
ниченными, чем в случае закрытой экономики, при этом достижение условий 
равновесия в отдельном регионе может изменить необходимые условия равно-
весия в других, и может иметь дополнительные последствия для их собствен-
ного уровня роста. 
Перечислим факторы, способствующие снижению уровня региональной 
дифференциации: 
1) В соответствии с неоклассической моделью экономического роста такой 
силой может быть баланс факторных потоков. Труд переместится из региона 
с низкой заработной платой в регион с более высокой. Тогда, если заработная 
плата и предельный продукт капитала будут внутренне скорректированы, то ка-
питал потечет в противоположном направлении и регионы с низкой заработной 
платой будут развиваться быстрее. 
2) Другим таким фактором может стать перераспределение ресурсов между 
секторами экономики внутри региона по направлению к отраслям с более высо-
кой заработной платой, что приведет к повышению среднедушевого дохода. 
3) Сложившиеся устойчивые характеристики в устоявшихся высокодоход-
ных регионах могут уменьшить дальнейший рост среднедушевого дохода. 
Таблица 
Характеристики региональных моделей экономического роста 
Модель 
Характеристики быст ро растущего региона 
















- приток отток -
В таблице представлены различные гипотезы о связи уровня дохода, движе-
нии капитала и миграции рабочей силы с процессом экономического роста. 
Так как модели экономического роста отличаются между собой по точно-
сти прогнозирования относительно вероятности сближения уровней развития 
регионов, то вопрос о вероятности снижения уровня дифференциации регионов 






Анализ процессов регионального роста позволит проверить эти гипотезы. 
Однако эмпирическая проверка моделей наталкиваются на серьезные трудно-
сти, обусловленные спецификой переходной экономики как объекта исследова-
ния. 
Эта специфика состоит в недостаточной достоверности информационной 
базы, описывающей развитие экономики регионов Республики Беларусь. Дан-
ные представлены достаточно короткими временными рядами, что делает про-
блематичным получение надежных эконометрических оценок и вынуждает ис-
кать иные способы извлечения полезной информации из имеющихся данных. 
Во-вторых, специфика белорусской переходной экономики состоит в том, 
что принципы ее функционирования могут отличаться от принципов функцио-
нирования рыночной экономики. Отсутствие эффективных механизмов, приво-
дящих экономику в равновесие, может способствовать возникновению длитель-
ных по времени и значительных по масштабу отклонений от равновесия. Боль-
шая роль и более значительные возможности государственного вмешательства в 
экономику усугубляют эту проблему. 
В-третьих, в переходной экономике затруднено использование данных о до-
лях капитала и труда в качестве прямых (т.е. полученных на основе соответству-
ющей статистической информации, а не путем проведения эконометрических 
расчетов) оценок факторных эластичностей. Это сужает арсенал адекватных 
методов и особенно затрудняет анализ совокупной факторной производитель-
ности. К этой же группе проблем отнесем и проблемы адекватного измерения 
капитала и труда. 
В-четвертых, в переходной экономике, экономике быстрых изменений, все 
процессы резко (порой на порядки) интенсифицируются по сравнению со ста-
бильно развивающимися экономиками. Система государственной статистики 
складывается десятилетиями и может быть адекватной лишь потребностям ста-
бильно развивающейся экономики. В частности, технологии сбора и обработки 
информации ориентированы на характерные времена процессов, присущие ста-
бильной экономике. 
Однако концептуально осуществимо косвенно оценить направление пото-
ка величины чистой стоимости капитала посредством сравнения региональных 
сбережений и региональных инвестиций. Для определения индекса региональ-
ного роста мы используем оценку роста занятости. При определении доли ре-
гиона в национальных сбережениях мы предположим, что она соответствует 
доле в личных доходах. Оценку доли региональных инвестиций осуществляем 
на основе завершенного промышленного строительства. 
Предварительная оценка данных показывает, что в регионах с более высо-
кими темпами роста инвестиционные потребности и растущий спрос на труд 






Таким образом, встают такие вопросы экономической политики, как под-
держка миграционных процессов и политика размещения производства. 
Т.В. Ларионова 
Белорусский Государственный Экономический Университет 
г. Минск, Республика Беларусь 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Наметившийся в Республике Беларусь переход к рыночной экономике тре-
бует новых подходов к управлению: на первый план выходят экономические, 
рыночные критерии эффективности, повышаются требования к гибкости. 
Научно-технический прогресс и динамика внешней среды заставляют совре-
менные предприятия превращаться во всё более сложные системы, для которых 
необходимы новые методы обеспечения управляемости. 
Можно утверждать, что эффективная деятельность современного пред-
приятия возможна только при наличии единой корпоративной (комплексной) 
информационной системы, объединяющей управление финансами, персона-
лом, снабжением, сбытом и процесс управления производством. Такие систе-
мы стали рассматриваться как средство достижения основных целей бизнеса: 
улучшения качества выпускаемой продукции, увеличении объёма производства, 
занятия устойчивых позиций на рынке и победы в конкурентной борьбе.Требо-
вания, предъявляемые к корпоративной информационной системе, не зависят 
от формы собственности и сферы деятельности предприятия, а её программные 
модули должны соответствовать бизнес-процессам, функции автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ), должностным обязанностям сотрудников. При выбо-
ре программно-аппаратных платформ и отдельных бизнес-приложений должны 
применяться непротиворечивые, согласующиеся технологии, соблюдаться еди-
ная технология эксплуатации и обслуживания системы.Помимо этих ключевых 
требований есть ряд общих технических требований для любой информаци-
онной системы:быстродействие, т.е. достаточно малое время реакции систе-
мы (единицы секунды) при вводе, поиске и обработке информации.надёжная 
защита от несанкционированного доступа к данным и регистрации действий 
персонала; 
• удобный пользовательский интерфейс рабочих мест; 
• возможность масштабирования и развития системы; 
• интеграция с модулями системы передачи данных; 
• возможность конвертации данных из использовавшихся в прошлом при-
ложений в новую систему; 
• высокая надёжность работы. 
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